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•  ödülü, daha önceki yıllarda Yaşar 
Nabi Nayır, Necip Fazıl Kısakürek, 
Ekrem Akurgal ve Sedat Hakkı El- 
dem almışlardı
IÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'mn 
“ 1984 Kültür ve Sanat Büyük ödülü" 
------ nün bu yıl, çağdaş Türk müziğine kat­
kıları dolayısıyla, ünlü besteci Ahmet Adnan 
Saygun’a verilmesi kararlaştırıldı.
ödül her yıl, toplumun kültür yaşamındaki 
etkinliklerini yoğunlaştırmak ve yaygınlaştır­
mak, yaratıcı üretimi değerlendirmek ve des­
teklemek amacıyla çalışmalarda bulunanlara 
veriliyor.
ödülün bu yılki sahibi Ahmet Adnan Say­
gun, çoksesli klasik müzik alanında pek çok 
bestesinin yanı sıra, yaygın folklor araştırma­
larıyla da tanınıyor. Saygun, Türk folklörü- 
ne, özellikle Kars ve Artvin yöresindeki 
araştırmaları sonucunda çok değerli motifler 
kazandırdı. Saygun'un, Anadolu halkoyunla- 
rtmn mistik özelliklerini vurgulayan çalışma­
ları ve müzik teorilerine ilişkin yapıtları da 
bulunuyor.
Besteleri birçok ülkede çalınan Saygun’un 
uluslararası üne kavuşmasında, “ Yunus Em­
re Oratoryosu”nun Paris’teki icrası önemli rol 
oynadı. Sanatçının başlıca eserleri şöyle sıra­
lanıyor:
Divertimento, ölüler, Kızılırmak Türkü­
sü, Üç Opera, Kerem, Taşbebek, Orkestra Sü 
iti, Sivas Halayı, Türküler, Yunus Emre 
Oratoryosu, Atatürk Senfonisi, Anadolu Sen­
fonisi.
Devlet Konservatuvarı öğretmenliğinden 
emekli olan ünlü besteci Ahmet Adnan Say­
gun, halen İstanbul Devlet Konservatuvart’n- 
da sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor.
“Kültür ve Sanat Büyük ödülü’nü, Ahmet 
Adnan Saygun’dan önce 1979’da yayıncı Ya­
şar Nebi Nayır, 1980’de ozan Necip Fazıl Kı- 
sakürek, 1981’de arkeoloji ve tarih bilgini 
Akrem Akurgal, 1983'te de mimar Sedat Hak­
kı Eldem almışlardı. 1*4 * l(
